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HABLEMOS D E L CARflAUAL 
Comentario obligado 
No hemos de caer en el tópico de decir que el Carnaval está en deca-
dencia ni que antaño eran más diverti-
das las fiestas carnavalescas de Anteque-
ra, porque lo primero viénese repitien-
do todos los años, y es lo cierto que !a 
supuesta decadencia de esta fiesta po-
pular, que se conserva desde mucho? 
siglos atrás, no es más que un reflejo 
dé la situación social, política y econó-
mica, que atravesamos; pero para que 
el Carnaval vuelva a ser animado y 
vistoso aparte de que mejore algún día 
ésa situación, bastará conque una o 
varias personas se sientan animadas del 
deseo de hacerle renacer y pongan los 
medios para ello. Recuérdese, si no, 
cómo no ha muchos años apenas salían 
comparsas, y éstas son hoy numerosas y 
bien presentadas, gracias al estímulo 
del concurso que constituye el primer 
atractivo del Carnaval. 
Y en cuanto a lo segundo, o sea a la 
diversión, nos parece a los que ya con-
tamos varios lustros de existencia, que 
antaño nos divertíamos más, y es que 
en el fondo de nuestra memoria perma-
necen los recuerdos felices y las ilusio-
nes dormidas de la adolescencia, cada 
vez más lejana, y de los juveniles años 
en que libres de preocupaciones y 
abierto el corazón a los primeros eflu-
vios del amor y a los goces de la vida, 
cualquier pretexto era bueno para di-
vertirse y gozar, y ningunos días más 
sugestivos paia ello que las Carnesto-
lendas. No sabemos lo que pensará la 
juventud de ahora, pero sin duda que 
a su vez guardarán los muchachos de 
esta generación en los recovecos de su 
alma las gratas sensaciones que ahora 
experimenten, que serán recuerdos im-
. borrables y añoranzas para la edad ma-
dura, ^ 
Péfo- esMhílüdablé que en estos últi-
mos años ha experimentado el Carna-
val un descenso en su aspecto callejero. 
Díganlo, si no, los industriales que la-
mentan la disminución de consumo de 
papelillos y serpentinas, que antaño se 
derrochaban en inofensivas batallas, 
entabladas desde los descubiertos vehícu-
los a los balcones, y díganlo quienes 
recuerden las mascaradas humorísticas 
y el ingenio y las ocurrencias de las 
máscaras que se lanzaban a la calle dis-
puestas a divertirse y a divertir a los 
demás. 
Este año pocas ocurrencias y poco 
gusto se ha visto en las máscaras calle-
jeras y ha habido también menos ani-
mación en la calle de Estepa. A -esto sin 
duda ha contribuido la prohibición de 
que las comparsas y murgas actuaran en 
la vía pública y aun circularan en forma-
ción, orden que fué suavizada el último 
día porque nada había que aconsejara el 
mantenimiento de ía prohibición. 
Esperemos que otro año nos halle-
mos en otras ciicunstancias, y que sea 
posible llevar a la práctica con tiempo 
suficiente una iniciativa surgida tardía-
mente en el Ayuntamiento, tendente a 
establecer premios para carrozas y 
coches adornados, con las que se daría 
mayor brillantez y animación al Carna-
val callejero. 
E L CONCURSO D E MÁSCARAS 
Y COMPARSAS. 
En la noche del domingo anterior, 
primer día de Carnaval, se celebró en el 
salón Rodas el anunciado concurso. El 
lleno era, como siempre, imponente, 
estando abarrotadas todas las localida-
des. En una platea se situó el Jurado, 
Julián Porrero 
piédíGO g Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
£ S T E P A , 90 Frente al café de Vergara. 
que estaba constituido por los conceja-
les don José Ríos Guerrero, don Fran-
cisco Carrillo Serra, don José Rosales 
García, don Ernesto Sánchez de Agui-r 
lar y don Francisco Velasco Alvarez y 
por la Prensa local don José Muñoz 
Burgos. Faltaban otros dos miembros 
designados para formar el Jurado, y eri 
cambio se agregaron otros señores que 
prestaron a aquéllos un asesoramiento 
espontáneo pero muy valioso y desinte-
resado. 
Primeramente se presentaron los con-
cursantes infantiles, y el jurado, ante 
tantos bonitos disfraces, hubo de deli-
berar un rato para poder discernir los 
premios, que sólo eran tres para parejas 
y otros tantos para individuales, deci-
diendo a! fin otorgarlos a los siguientes 
niños: 
Primer premio de parejas: Pepe y Ana 
Luque López, que surgieron de un 
«huevo de dos yemas», vistiendo trajes 
del siglo XVIII . 
Segundo premio: Isabel Martín Rui? 
y Ana Casco Navarro, que representa-
ban a don Quijote y a Sancho Panza* 
respectivamente. 
Tercer premio: Rosario Narbona Ma^ 
tas y Carmen Sánchez Narbona, con 
vestidos de estrel'as de Hollywood. 
Primer premio individual: Milagrito» 
Martínez Ferrer, con precioso vestido 
«Danzón cubano.» 
Segundo premio: Socorro León Ló~ 
pez, de ama seca. 
Tercer premio: Rosario López Checa* 
de charlestón, y un regalo extraordina-
rio del Jurado para su hermanito Pepe* 
vestido de pescadero. 
Los restantes concursantes, en sw 
mayoría también dignos de premio por 
sus bonitos disfraces, eran Rosario >r 
Emilia Muñoz Galán, vestidos de húa -
garos; Manuel y Carmela Bosque, dfe 
soldado y cantinera; Africa Sánchez Nar-
bona, de griega; Elena Narbona Matas* 
de paje; Teresa Ortiz, de muñeca; María 
González, de baturra; Carmela Ramos* 
de india; Lola León Baeza, de bombo-
nera; Pilarín Hernández, de modistilla* 
Vicente González, de fiscal; Concha 
Muñoz Galán, de aldeana y Rosario 
Alarcón Ruiz, de tirolesa. 
A continuación se presentaron, las, 
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calzados La Regia 
Pone e/z conocimiento de su distinguida clien- 7¡||1J|f ¡lijIQ fin |1J|ÍÍ|| 
tela que tiene recibido un inmenso surtido en LuPOIIIIOll Ull llOIIU 
a precios increíbles. 
f i Visite soestra expot t : I r c u , 18 
máscaras adultas, llamando la atención 
una reproducción con todo detalle del 
monumento al capitán Moreno, cuyo 
héroe caracterizaba en fingido bronce 
José Molina Martín, y cuya presentación 
hizo Antonio González Marín, el que 
emuló a su tocayo recitando una poesia 
alusiva. Esta pareja se llevó el primer 
premio de ídem. 
El segundo premio fué para una pa-
reja de avestruces de Nueva Zelanda, 
bajo los que se ocultaban Antonio Mora 
Fernández y Antonio Baeza Rodríguez, 
siendo conductor de la pareja, caracte-
rizado de indígena, un hermano del úl-
timo. 
Quedaron sin premio Emilio Gonzá-
lez Jiménez, José Martín y Rafael Bur-
gos, que presentaban un molino de 
viento; y Manuel García Checa y José 
Rus Ortiz, vestidos de soldados tro-
yanos. 
En individuales poco hubo que de-
liberar, pues sólo se presentaron los 
dos que se llevaron los premios: Juan 
Vegas García, de moro, y José Ramos 
Oarcía, que sufría una invasión de 
caracoles por todo el traje... 
Llegó el turno al desfile de murgas, 
que eran nada menos que diez... y el 
postre. De las diez apenas alguna obtu-
vo aplausos, porque en general estaban 
faltas de gracia y originalidad y llegaron 
a producir cansancio y aburrimiento 
tanto al público como al Jurado. El 
postre fué una especie de comparsa 
titulada «Fiestas verdiales», cuyos in-
dividuos, de todas las edades, habían 
venido andando desde ta barriada del 
Puerto del Barco, y aunque tenia cierto 
valor folklórico, no llegó a despertar el 
Interés del auditorio que esperaba ya 
Impaciente el desfile de las comparsas. 
De éstas se presentó primero una de 
las dos denominadas «Los gondoleros 
de Veneeia», pues se 'ha dado el caso 
extraordinario de coincidir en el título 
dos comparsas. De la que ahora habla-
mos, estaba integrada por instrumentos 
de aire, su mayoría y fué aplaudida, 
como también lo fué la titulada «La ale-
gría andaluza». 
Siguió la «Rondalla Andaluza», agru-
pación artística local ya conocida por 
anteriores actuaciones y que tanto por 
ísu presentación, instrumental y armó-
nico coro de voces masculinas y feme-
ninas, como por la variedad de piezas 
que ejecuta y bien escrita letra, mereció 
los aplausos de ios espectadores enten-
didos. Esta agrupación llevaba un 
precioso estandarte con los colores de 
la bandera regional y bordado por 
Merceditas Becerra. 
En cambio, otro sector de público 
acogió con una ovación a la comparsa 
«Los molineros», que, compuesta por 
numerosos instrumentos de cuerda, 
cantó bastantes coplas, con repetición 
de los aplausos entusiastas que se le 
tributaban. 
Terminó la exhibición con la actua-
ción de los otros «Gondoleros», com-
parsa numerosísima y bien instrumen-
tada también, que fué muy aplaudida. 
El Jurado, teniendo en cuenta que 
había cinco premios, sin distinción de 
comparsas y rondallas, concedió el pri-
mero a la «Rondalla Andaluza», el se-
gundo a los molineros, el tercero a los 
gondoleros de Narbona; el cuarto a «La 
alegría andaluza» y el quinto a la mur-
ga «Los camiiines>. 
Además de estos premios, la em-
presa del salón Rodas hizo un regalo 
de cien pesetas a la comparsa premiada 
en segundo lugar, y otro de cincuenta, 
a la del tercer premio. 
El concurso terminó a la una y media 
de la madrugada. 
Nos hemos de permitir aconsejar 
para otro año, que el^concurso de más-
caras infantiles se desglose de este es-
pectáculo, pues sobre prolongar éste, 
se producen a los niños unas molestias 
excesivas. Seguramente una fiesta in-
fantil en el Ayuntamiento o en el mismo 
teatro, por la tarde, con reparto de 
caramelos y serpentinas, resultaría un 
acto muy simpático y al que irían mu-
chos más muchachos que ahora no van 
precisamente porque sus papás no quie-
ren exhibirlos en un sitio tan público. 
En cuanto a los premios de agrupacio-
nes musicales debieran establecerse con 
determinación de su clase para evitar 
ciertas apreciaciones. 
El acontecimiento cinemato-
gráfico más grande de la tem-
porada será el sábado 16 con 
el estreno de 
El rev de los gitanos 
V I D A T n ü N I C I P f l L 
L A S E S I O N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Fuente, Muñoz Burgos, Pérez, 
Cuadra, Sorzano, Quintana, Alamilía, 
Prieto, Vefasco Dorado, Muñoz López, 
Carrillo, Sanz, Sánchez, Viar, Ríos y 
Velasco Alvarez. Actúan el secretario 
señor Pérez, el oficial señor Torres y el 
interventor señor Sánchez. 
Se lee y aprueba el acta de la an-
terior. 
ORDEN DEL DIA 
Son leídas las cuentas, y sin discu-
sión se aprueban, así como la que que-
dó sobre la mesa en la sesión anterior 
relativa a uniformes, cuyo precio, según 
el señor Ríos, es conforme. 
Vista solicitud del guardia sanitario 
afecto al Laboratorio, pidiendo aumento 
de sueldo, a propuesta del señor Ríos 
pasa a informe de la comisión de Ha-
cienda. 
Sobre otro escrito de Antonio Gálvez 
Artacho, en solicitud de que se le dé 
plaza en !a Banda de música, se acuerda 
que informe el director de la misma y 
proponga la comisión de Personal. 
También pasa a la de Hacienda peti-
ción del jefe de la Cárcel para que se 
conceda a los empleados de la misma 
la asignación fija que antes disfrutaban. 
Se lee un escrito de don Santiago 
Téllez en solicitud de que se le repon-
ga en el cargo de profesor de dibujo 
elementaren la Escuela de Artes y Ofi-
cios. El señor Cuadra cree que como 
está en vísperas de reorganización la 
Escuela, debe pasar la solicitud a la co-
misión correspondiente. El señor Sor-
zano dice que ya que se acordó la rea-
pertura de la clase de dibujo superior 
que dirige el señor Fernández, debe 
también abrirse la otra, sin perjuicio de 
estudiar la reorganización. El señor 
Fuente habla también en el mismo sen-
tido pues es absurdo que funcione la 
clase de dibujo superior y no la elemen-
tal, que es esencial para iniciar a loa 
alumnos y que no debe dejar de fun-
cionar por ser necesaria para la ense-
ñanza de los obreros. El señor Cuadra 
suscribe los deseos de tos señores que 
han hablado de que debe funcionar la 
Escuela, pero cree que debe hacerse la 
reorganización completa, pidiendo a la 
comisión hFga una propuesta con ur-
gencia. Y tras intervenir en el debate 
otros señores, se acuerda lo propuesto 
por el señor Cuadra. 
Léese una propuesta de la comisión 
de Hacienda respecto a las edificacio-
nes en jardines y parajes próximos a la 
Glorieta que deben ser delimitados no 
concediéndose permisos para edificar 
mientras que el arquitecto no formule 
un plan. El señor Fuente cree conve-
niente la propuesta, pero dice que tiene 
entendido que en Agosto pasado se 
acordó pedir ai arquitecto ua plan de 
urbanización de esos terreno», seña-
lando las zonas en que te debe prohibir 
LIQUI s per m w u M de imitiiiari 
Gamuzas denovedad - Lanerías - Artículos parabalas - Géneros 
de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias 
de Invierno a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
ta lostras escaparates. Verdadera oporfiidail ie n p r a r a coalquier precio. 
Casa Rojas 
la edificación. El alcalde ofrece infor-
marse si existe ese acuerdo. 
Se da cuenta del dictamen de la mis-
ma comisión sobre solicitudes de don 
Javier Rojas y don Joaquín Ruiz, que 
pedían solares en los jardines y que por 
las razones expuestas en la anterior pro-
puesta la comisión estima deben dene-
garse, lo cual se acuerda. 
Otr© escrito referente a reclamación 
por suministros, que formuló José Gon-
zález Espinosa, se acuerda de conformi-
dad con el informe de la comisión. 
A petición del señor Pérez se retira 
una moción, que debe ser objeto de 
nuevo estudio en el seno de la comisión 
de Personal. 
Se desestiman solicitudes de empleo 
presentadas por Francisco Ortiz y Enri-
que Calatayud, y otra de anticipo, por 
Antonio Fernández. 
Respecto a la gratificación al guardia 
de Bobadilla, por cobranza de Arbitrios, 
se acuerda darle cien pesetas. 
Se lee un dictamen de la comisión de 
Personal respecto a la petición de los 
auxiliares administrativos que quieren 
se les denomine oficiales terceros, y la 
comisión, vistas las ventajas y perjui-
cios que pueden derivarse bien para los 
interesados o para el Ayuntamiento, 
una vez que se legisle sobre la matéria, 
deja al arbitrio de la Corporación eí 
decidir por una u otra propuesta. El 
señor Cuadra dice que no tiene ele-
mentos de juicio sobre este caso, y cree 
que es la comisión la que debe aseso-
rarse convenientemente. El señor Fuen-
te informa verbalmente acerca de los 
escrúpulos que sentían los miembros de 
la comisión para decidirse en uno ti 
otro sentido, y tras un rato de debate 
se acuerda que pase el asunto nueva-
mente a la comisión. 
Se lee instancia de Francisco Díaz 
García sobre situado de coche en la 
estación férrea, porque dice que el 
señor Nieto coloca tres ante la puerta 
de salida y que uno de ellós es de sér-
vjcioa Sierra Yeguas y no tiene dere-
cho a hacer el servicio de estación.-El 
señor Pérez propone se faculte al alcal-
de para resolver el caso. El señor Heras 
dice que ha pensado dirigirse a los 
Ayuntamientos de Málaga, Granada y 
otras capitales para enterarse de lo que 
allí tienen dispuesto sobre el particular. 
El señor Sanz cree que el señor Nieto 
tiene preferencia por llevar varios años 
prestando servicio. El señor Sorzano 
dice que hay que congratularse de que 
la competencia haya abaratado ese 
servicio y debe obligarse a mantenerlo 
en adelante para que si desaparece la 
competencia no vuelva a subirse la 
tarifa, y respecto al situado de los co-
ches estima que deben colocarse alter-
nados los de una y otra empresa. Tras 
de discutirse un rato, se acuerda facul-
tar a la presidencia para que resuelva. 
Se aprueba la inclusión en el padrón 
vecinal de los solicitantes Francisco 
Rojas Quintana, Antonio Rubio López 
y María Cordón González. > 
No hay asuntos urgentes y pasamos a 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Fuente pregunta al alcalde 
si han tenido aplicación las 8.000 pese-
tas concedidas por el Estado para can-
tinas escolares o si se han devuelto las 
pesetas. El señor Heras replica que no, 
y ofrece activar la apertura de dichas 
cantinas. 
El mismo edil pide se coloque una 
señal para la circulación de vehículos 
en la Alameda. 
El señor Sorzano pide se le facilite el 
estudio del préstamo del Banco de Cré-
dito Local, y se íe ofrecen facilidades, 
así como también el inventario de ma- [ 
terial de enseñanza y maquinaria de la 
Escuela de Artes y Oficios. 
El señor Velasco Dorado pide se ha-
gan gestiones para que sea evitado el 
peligro de derrumbamiento que ofrece 
una casa en calle de la Gloria. 
El señor Sorzano también quiere se 
renueven las gestiones para que se active 
el comienzo de las obras de la nueva 
Cárcel. 
El señor Ríos reitera la petición de 
que se acometa la obra de entubado del 
río del Rosal; el señor Muñoz dice que 
la demora es debida a que algunos i n -
teresados no pagan sus cuotas, y el 
alcalde ofrece informarse y activar el 
cobro a los morosos. 
Y sin otra cosa, se levanta la sesión^ 
El m en el i 
Dlfl 06 ñ t Q ñ l O a i PUBLICO 
Una gran película española, a 0.20 
butaca y 0.10 general. 
Una nueva Editorial 
Ibero-flmericana 
Hemos recibido el ptimer número dé 
la nueva revista «El asegurador Ibero-
Ameiicano» editada en Madrid por la 
nueva Editorial del Seguro, del Ahorro 
y de la Previsión Social que con tanta 
acierto ha fundado el Instituto Inter-
nacional del Seguro, completando así 
su interesantísima labor de divulgacióa, 
y de intercambio tanto nacional como 
internacional en estas trascendentaíeé: 
cuestiones. La nueva revista contiene 
un centenar de páginas de süstanciales 
materias financieras, estadísticas, legis-
lativas, comerciales y técnicas de 
seguros que hacen de esta revista 
especializada una verdadera publica-
ción técnica de gran interés informativo 
y documental. Su presentación e » 
bicolor, sus abundantes datos inéditos; 
y sus cuadros sinópticos de estadísticas 
de seguros y finanzas, garantizan por 
anticipado a esta nueva publicación^ 
orgullo de la Prensa española, un éxito 
seguro. Así se lo deseamos muy since-
ramente al grupo laborioso de colabo-
radores estudiosos del Instituto Inter-
nacional del Seguro que Jian sabido 
inaugurar las publicaciones de su edi-
torial coa una muestra tan elocuentes 
de sus posibilidades y de su erudit* 
preparación. 
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EL CUENTO DE LA SEMANA 
H 
Exigencias de inquilino 
La industria de vender carne suele 
ser bastante lucrativa, cuando se da \ 
gato por liebre, es decir, sé expende I 
por carne de vaca lo que es carne de | 
burro. El caso no es del todo raro, y ¡ 
fresca está la historia de cierto matade- ¡ 
ÍO clandestino descubierto en lá ciudad ; 
-del Gibralfaro y de los boquerones. j 
A esa clase de especulaciones, decían 
los vecinos del barrio de la Goleta, se j 
-debía la fortuna, no fabulosa, pero sí ! 
importante, de que hacia alarde el señor -
Toribio Rodríguez, que tuvo carnicería | 
en la calle de Aívarez, y en ella logró f 
ieunir un buen puñado de duros, que | 
aumentaron un segundo premio de la -
Lotería Nacional y algunas hipotecas j 
que le proporcionaba don Enrique, el | 
procurador de su confianza, que a fuer- | 
za de tragar tanto, murió de una indi- i 
gestión dos días después de Noche- [ 
buena. 
Compró el señor Toribio algunas fin- ! 
cas, entre ellas una hacienda, con vina, 
olivos y frutales, cerca del arroyo de 
los Angeles, casi a la vertiente del cerro 
Coronado, cerro que trae a mi memoria 
aquellas frecuentes «rabonas» que ha-
cíamos los estudiantes del Instituto 
cuando eran lecciones difíciles las seña-
ladas; y me recuerda también cierta 
excursión que realizamos varios amigos 
periodistas, en la que estuvo a punto de 
romperse la crisma, por culpa de un su 
querido sobrino, cierto ilustre literato 
que años después ocupó la poltrona del 
Ministerio de Fomento. 
También compró el jubilado carnice-
ro unos solares en el Egido y una casa 
de varios pisos y de alguna antigüedad 
en la calle «Nueva», que es, por cierto, 
ia más «vieja» de Málaga; pero esto no 
«S extraño en un país donde se llamaba 
calle Sucia la calle más limpia, calle 
Empedrada la que tenía más baches y 
calle de ia Gloria la que tenía más Mag-
dalenas sin arrepentirse. 
Era ia casa de ia caile Nueva un edi-
ficio muy descuidado, con su tienda de 
géneros en e! piso bajo, una clínica 
dental en el principa!, un taller de som-
breros en el segundo y una buhardilla, 
que juega principal papel en este ar-
tículo. 
Baja de techo, con una solería rota, 
4ps tabiques grieteados y las vigas po-
dridas, sólo era habitación posible para 
un desesperado o un cesante como en-
tonces era el inquilino Paco López, que 
no se acordaba ya del tiempo que des-
^Alfonso 
s u t Z o 
M.cc D E J N T T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Oomingo, O . - M e p r a 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
MIICO HIPOIECMIO DE ESPAliA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=Interés módicó.==Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R I O 3 Teléfono, 2811 
empeñó empleo y que vivía casi del 
aire, como los camaleones. 
Pagaba de alquiler nuestro hombre, 
ai señor Toribio, cincuenta céntimos de 
peseta diarios. He dicho pagaba y he 
dicho mal, porque debía cerca de ocho 
meses y ya en dos ocasiones había teni-
do que comparecer ante el Juzgado Mu-
nicipal, no consumándose el desahucio 
por la mediación de cierta rubia muy 
guapa, amiga del carnicero propietario 
de ia finca, la que era pariente lejana 
de Paco López. 
Llegó el invierno y llegaron las aguas. 
Aquel año era rara la semana en que no 
caía un diluvio. Como los tejados no se 
repasaban hacía años y las vigas esta-
ban pudriéndose, la buhardilla se con-
vertía en regadera, hasta el punto que 
Paco López dormía con impermeable y 
se sentaba con paraguas. López, des-
esperado, en vista de que aquella ma -
ñana había tomado un baño, y no de 
placer, viendo su cama y sus pobres 
muebles mojados, salió a la calle y se 
fué en busca del dueño de la casa. 
Hallábase ei señor Toribio sentado 
en una butaca, en el patio de su casa 
de la calle del Huerto de ios Claveles, 
cuando llegó Paco López, tintando y 
hecho una sopa. 
- ¿Qué es eso, viene usted a pagar-
me?—dijo al verle el carnicero, replican* 
dolé su inquilino: 
—¡Cá, no señor, vengo a quejarme! 
—¿A quejarse? |Buena es esa! Vamos, 
y ¿a quejarse de quién? 
—Sí, señor propietario. Lo que usted 
hace conmigo es cruel, es incalificable... 
es inaudito. 
—Vamos, vamos, expliqúese usted— 
agregó el señor Toribio con una calma 
envidiable. 
—Vengo a decirle que ei piso en que 
yo vivo está lleno de agua. 
Tosió el tratante en carnes y, cam-
biando de postura, añadió: 
—¿Y cuánto paga usted de alquiler? 
—Pues pago tres duros al mes. 
Entonces el señor Toribio, arrugando 
el entrecejo y retorciéndose el bigote^ 
exclamó: 
—Pero hombre de Dios: ¿cree usted 
que por dos reales diarios, le voy a 
llenar el piso de vino de Jerez? Contén-
tese usted con el agua y no me pida 
gollerías. 
Narciso Díaz de Escovar, 
JtóCE VEINTICINCO XNOS 
MARZO 1910 
Falleció en Archidona don Miguel Sánchci 
Lafuente, que representó en Cortes varias 
veces a su ciudad natal, y fué gran amigo de 
Romero Robledo. 
—Fué destituido por el Gobierno de Cana-
lejas el alcalde señor marqués de Zela, nom-
brando en su lugar al concejal demócrata don 
Antonio Casaus. 
SEEIIE DE 0 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, num. 2 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores q m 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
m sou m ANTEQUERA 
Los bailes en los Círculos 
Si hemos de ser sinceros, al hablar 
de los bailes celebrados en el Círculo 
Recreativo tenemos que reconocer que 
la animación en los mismos no ha 
llegado a ser tan grande como estamos 
acostumbrados a presenciar en las fiestas 
carnavalescas de la antigua y distinguida 
sociedad. Ello, sea debido a los lutos 
que guardan bastantes familias de socios 
o a retraimientos cuyas causas desco-
nocemos, lo cierto es que el hermoso 
salón de nuestro magnífico casino no 
se ha visto tan animado como hubiera 
sido de desear. Sin embargo, podemos 
asegurar que los bailes han tenido 
brillantez y lucimiento porque la 
presencia de bastantes señoras y se-
ñoritas, con su belleza y elegancia, era 
suficiente atractivo para las fiestas. 
Para esta noche tenemos noticia de 
que se disponen a concurrir al baile 
de Piñata del Casino gran número de 
muchachas disfrazadas caprichosamente, 
y es seguro que la animación ha de ser 
extraordinaria y, sobre todo, que ha de 
superarla concurrencia a las de las an-
teriores noches, lo que dará la brillantez 
deseada a la última fiesta carnavalesca. 
1_A SÍZIMORA 
D.a ISABEL MONTERO A6UILAR 
viuda que fué de don José de Rojas y Rojas 
Ha fallecido en la dudad de Córdoba el día 27 de Febrero de 1935, a los 80 
años de edad, habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición de S. S. 
R. I. R. A. 
S ü director espiritual, R. P. Emilio de Baeza {capuchino); sus hijos, 
doña Lucia, don Joaquín y doña Isabel; hijos políticos, don Manuel y don 
Antonio Sánchez Gallardo; sus hermanas, nietos, sobrinos y demás familia. 
A l participar a sus amistades tan sensible e irreparable pérdida, 
les ruegan oren a Dios N. S. por el eterno descanso de su alma. 
El Círculo Mercantil ha rebasado este 
año a todas sus fiestas de Carnaval de 
los anteriores, y pudiéramos decir que 
ha llegado al máximo de lo que puede 
dar de sí el edificio que ocupa. Las 
reformas verificadas, ya que no dar más 
extensión al salón principal, han permi-
tido darle más capacidad al sacar de él 
la orquesta y colocarla en original t r i -
buna. Al propio tiempo duplicóse el 
baile al destinar también para él mismo 
el salón bajo, con otra orquesta. El pri-
mer salón ofrecía un aspecto originalí-
simo y caprichoso con el exorno y 
alumbrado especialmente colocados 
para estos bailes, y ni que decir tiene 
que de la enorme concurrencia que se 
apretujaba por salones y pasillos, sobre-
salía un infinito número de mujeres 
guapas que contribuían a que el ele-
mento masculino se desviviera por de-
rrochar serpentinas y confetti y por 
obsequiar a aquéllas y obsequiarse mu-
tuamente para estar a tono con las cir-
cunstancias. 
Sentimos no disponer de mayor es-
pacio para reseñar estos animados bai-
les, por lo que únicamente diremos que 
el Círculo Mercantil se ha superado este 
año conquistando, tanto su presidente, 
señor Rojas Pérez, como los restantes 
directivos, un éxito, que sin duda se re-
petirá en la fiesta de hoy. 
Vaya hoy al Salón Rodas y 
se encargarán de ello Laurel-
Hardy y Rafael Arcos, en 
Héroes de tachuela 
Acción Social Católica 
Femenina 
Reunidas las señoras que componen 
la Acción Social femenina de esta ciudad 
e! día 25 del pasado, bajo la digna 
presidencia de la Excma. señora mar-
quesa de Cauche, se tomaron los 
¡ acuerdos siguientes, en vista de que 
subsistían las mismas dificultades que 
antes, respecto del funcionamiento del 
| comedor de caridad; pues no conseguía 
I uno de los fines de la Acción Católica 
] que tienen más importancia para la 
1 misma, a saber, el alimento espiritual 
de las personas socorridas: 
1. ° Que las señoras designadas visiten 
personalmente a las familias y enfermos 
i pobres, en las distintas parroquias de la 
I ciudad, distribuyéndoles medicinas y 
alimentos según necesidades. 
2. ° Procurar que los niños que por 
falta de medios en sus padres no hayan 
sido bautizados, reciban el santo 
bautismo, así como los adultos que 
por cualquier motivo no estén unidos 
por el santo matrimonio, se dispongan 
a recibir este sacramento. 
3. ° Que a los pobres acogidos a la 
Acción Católica se entregue los días 
festivos, después de la santa misa, un 
bono que será cambiado por pan en el 
reparto extraordinario que se hará, Dios 
mediante, el día de San José y en las 
festividades siguientes, según lo permi-
tan los donativos y cuotas de los bien-
hechores. Por lo cual, se ruega a éstos 
que continúen socorriendo con sus 
donativos a nuestros hermanos los po-
bres de Cristo cuyas necesidades espi-
¿Oiré istBfl oiiar sus pas?' m ^ ^ ^ ^ i z 
i su nombre por el más pequeño. 
La Junta de Acción Católica suplica 
encarecidamente por amor de Dios a 
( los bienhechores que no disminuyan 
P A S A E L A M O R ' sus cuotas, antes bien las aumenten, si 
y I es posible, pues lo que se da por Dios 
El se lo devolverá con creces además 
del premio eterno. 
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PETICIÓN DE MANO 
Por don Joaquín Rodríguez y para su 
hijo don Manuel Rodríguez Sánchez, ha 
sido pedida la mano de la señorita Te-
resa Paradas Montilla. 
La boda se efectuará en el próximo 
Octubre. 
LETRAS DE LUTO 
En Córdoba donde residía, ha dejado 
de existir la señora doña Isabel Monte-
ro Aguilar, viuda de Rojas. 
En paz descanse dicha finada, y en-
viamos a sus hijos, hijos políticos y de-
más familia nuestro pésame. 
A la edad de cuarenta y siete años ha 
fallecido el conocido industrial del ramo 
de la madera don [osé García Jiménez, 
cuyo entierro, verificado el domingo, 
tuvo numeroso acompañamiento. 
Descanse en paz y reciba su familia 
la expresión de nuestro sentimiento. 
NATALICIO 
El viernes dió a luz con toda felicidad 
un hermoso niño, doña Concepción 
Vilches Navarro, esposa del comercian-
te don Federico Esteban Barranco. 
Sea enhorabuena. 
ENFERMOS 
En Málaga ha tenido un parto desgra-
ciado doña Josefa Matas García, esposa 
de nuestro amigo don José Torres 
Carbonero. 
La parturienta se encuentra en estado 
satisfactorio, y deseamos su total resta-
blecimiento. 
También su hermana la señorita Car-
mela, ha sufrido dolencia gripal, de la 
que ya se encuentra mejorada. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Villodres. 
eü acn ae ANTEQÜKÍA 
IGLESIA DE LA SANTISIMA 
TRINIDAD 
Hoy, día 10 de Marzo, como segundo 
domingo del mes, celebrará la Pía Aso-
ciación de la Santísima Trinidad sus 
cultos mensuales en la iglesia de los 
PP. Trinitarios, a las cinco de la tarde, 
con exposición del Santísimo Jtrisagio 
cantado y sermón que predicará el 
Rdo. P. Santiago de I^sús y María. 
La Junta de la Directiva será a las 
cuatro y media en punto. 
Se ganan indulgencias pienarias asis-
tiendo a estos cultos. 
Nota: Todos los viernes, al toque de 
la oración de la tarde, se hará en esta 
iglesia, después del rosario y santo tri-
sagio, el ejercicio del Vía-Crucis. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. traslada los ejercicios del 
mes de Marzo, que corresponden al 
próximo domingo, al día 24 del actual. 
En esa fecha, domingo cuarto del 
mes, tendrán los terciarios la Comunión 
general en la misa de ocho y media, y 
por la tarde principiará el anual y de-
voto triduo al Señor del Perdón. 
EN LA IGLESIA DE JESÚS 
El Miércoles de Ceniza dió comienzo 
en dicha iglesia el septenario a la Santí-
sima Virgen del Socorro, que como 
todos los años le dedica la Archicofradía 
de «Arriba». Las funciones de tarde 
revisten gran solemnidad, viéndose el 
templo totalmente ocupado por perso-
nas de todas las clases sociales, ya que 
la Stma. Virgen goza de la veneración 
de la mayoría de los antequeranos. 
Atractivo indudable es también la 
actuación de predicador tan notable 
como el que este año se ha encargado 
de los sermones. La realidad ha supe-
rado a las referencias, pues el señor 
Benavent ha logrado despertar el interés 
de sus oyentes por el acierto de los 
temas escogidos en los sermones que 
lleva pronunciados, en los que ha 
demostrado poseer sabiduría y elocuen-
cia admirables. 
Sin duda, pues, que las tres últimas 
funciones serán también solemnes y 
concurridísimas. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN. 
SANTOS EJERCICIOS 
DE CUARESMA. 
Domingos: Sermón en la mañana, y 
por la noche, santo Rosario y medita-
ción de la Pasión del Señor, por el 
P. Valverde. 
Lunes: Santo Rosario y lectura espi-
ritual. 
Martes: Santo Rosario y Vía Sacra. 
Miércoles: Santo Rosario y sermón. 
Jueves: Santo Rosario y explicación 
del catecismo a los adultos. 
Viernes: Santo Rosario y Vía Sacra. 
Sábado: Santo Rosario y salve. 
Desde el día 14 al 19, ejercicios espi-
rituales para hombres, terminando con 
la Comunión general, a las ocho y me-
dia, dirigidos por el R. P. Manuel Hue-
so, S. J. 
Los días 25, 26 y 27 de Marzo, media 
hora después, de oraciones, ejercicios 
de Pasión al Smo. Cristo del Mayor 
Dolor, predicando las tres noches el 
señor licenciado don José Lanzas Are-
nas, arcipreste y párroco de Yunquera. 
Nuestro Exmo. e Iltmo. señor obispo, 
extiende por este año el tiempo para el 
cumplimiento pascual hasta eí día 5 de 
Julio, octava de la Fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Los fieles que asistan a algunos de 
estos ejercicios de Cuaresma, pueden 
lucrar 50 días de indulgencias en favor 
de sí propios y sus difuntos. 
¡Mas! ¡novios! 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa fosé María García, 
de Lucenay a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
LA VISITA DE LOS SEÑORES CID, 
MARTÍNEZ DE VELASCO Y 
ROYO VILLANOVA 
Como estaba anunciado, mañana a 
las seis llegarán a ésta, procedentes de 
Archidona y después de celebrar actos 
políticos en Málaga y otros pueblos, 
los señores don José M.a Cid, ministro 
de Obras Públicas; don José Martínez 
de Velasco, jefe del partido Agrario, y el 
diputado don Antonio Royo Villanova. 
Después de la recepción oficial en el 
Ayuntamiento, los ilustres visitantes 
marcharán a Bobadllla, adonde los ele-
mentos de su partido en la localidad 
les obsequiarán con un lunch, hasta la 
hora de salida del expreso para Madrid. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
La Comunidad de Regantes de los 
partidos de Serrato, Alto, Bajo y Valde-
urracas celebrará junta general ordinaria 
el día 17 del actual, a las cuatro de la 
tarde, en el salón del Excmo. Ayunta-
miento. Los asuntos de que se ha de 
ocupar y tomar acuerdos exigen la 
asistencia de los interesados. 
CII1E i DIEZ C E I I T I I I O S 
Aunque todavía no podemos afirmar-
lo, creemos que el próximo día 15 es 
el señalado por la empresa del Salón 
Rodas para ofrecer al público una gran 
producción en español, garantizada 
como de las mejores del año, al increí-
ble precio de veinte céntimos butaca y 
diez céntimos general. De estas funcio-
nes, que se denominarán «día de regalo 
al público» se verificará una todos los 
meses. 
EL REY DE LOS GITANOS 
Una gran película de José Mojica, dis-
tinta y superior a todo lo realizado hasta 
hoy por el famoso tenor. En «El rey de 
los gitanos», considerada por crítica y 
público como la mejor realización del 
gran cantante José Mojica, tiene éste 
amplia oportunidad de lucir su bien 
timbrada voz en varias romanzas origi-
nales y melodías agradables en extre-
mo. Esta grandiosa producción, venci-
das las dificultades de precio que exis-
ten entre la Casa productora y la Em-
presa del Salón Rodas, se estrena el 
próximo sábado a precios corrientes, 
participando al público que es la única 
población de España donde «El rey de 
los gitanos», se ha estrenado a menos 
de dos pesetas butaca. 
CANTINA ESCOLAR 
Por el presidente de la Sección de 
propaganda don Juan de Dios Negrillo, 
se han ingresado en la cuenta corriente 
que la Cantina tiene abierta en el Banco 
Español de Crédito, la cantidad de seis-
cientas sesenta y dos pesetas a que as-
ciende el ingreso líquido de la última 
función benéfica. 
El mismo señor ha puesto su cargo 
a disposición del señor alcalde, presi-
dente del Patronato, por creer que la 
Sección de propaganda que preside no 
ha logrado plenamente la misión que le 
fué otorgada. 
UNA NUEVA INDUSTRIA 
EN ANTEQUERA 
Don Pedro López Iñiguez ha estable-
cido en ésta, calle Merecillas nútn. 60, 
una de las industrias de que aquí se 
carecía, de tanta importancia como es 
la fabricación de Capachos para pren-
sas de molinos aceiteros, con personal 
suficiente y especializado en esta clase 
de manufacturas. 
Nuestra enhorabuena al señor López. 
HALLAZGO 
En la Jefatura de la Guardia Munici-
pal fué entregada por el vecino de calle 
Hornos, 11, Francisco Ruiz Martín, una 
pulsera pequeña hallada en la vía púb i -
ca el día 3, y la cual se halla a disposi-
ción de quien acredite su pertenencia. 
OIGA AMIGO: 
Sin olvidar, naturalmente, a los amigos, 
ni mucho menos a los niños, que pasa-
rán el rato más agradable de su existen-
cia, todos ustedes pueden conseguir un 
lugar preferente en la orden fraternal 
de la carcajada. Hoy, en el Salón Ro-
das, desde las cinco de la tarde, Stan 
Laurel, Oliver Hardy y Rafael Arcos los 
iniciarán en los misterios de esta orden, 
y les harán presenciar la tempestad de 
carcajadas más grande que ustedes 
hayan visto en su vida. Reunir en un 
mismo programa dos películas cómicas 
déla categoría de «Héroes de tachue-
la», por Laurel y Hardy, y «Pasa el 
amor», la película española más diver-
tida de Rafael Arcos, sin alterar los pre-
cios, sólo puede hacerlo el Salón Rodas. 
mmm m ANTEQUEM 
L O S C A M I N O S 
M U Ñ O Z . S . A . 
T E J I D O S - GOlIFECCIOlfES • ItOUEDADES 
E S T E R A , 
Por fin de temporada liquidamos las existencias de 
Invierno con grandes rebajas-
PRECIOS FIJOS : VENTAS AL CONTADO 
L O S V I E R N E S , R E A L I Z A C I Ó N D E R E S T O S 
DIVULGACIONES MEDICAS 
L A H L I T O S I 5 
He aquí una palabra, cuyo significa-
do—fetidez del aliento—es motivo de 
despreocupación en unos casos y hasta 
de tragedias en otros. Puedo decir sin 
temor a equivocarme, que Francia es 
el país que rinde más tributo, quizás 
exagerado, a esta preocupación, de tal 
modo, que en algunos casoa hasta es 
motivo de causa judicial como el di-
vorcio. 
Nadie puede librarse de tener un 
aliento, no solamente puro—pues siem-
pre va cargado de microbios—sino de 
olor soportable; pero hay que señalar 
que en muchos casos, se trata de una 
cosa pasajera y de la que es fácil li-
brarse. 
El aliento malo es motivo de inco-
modidad para los que nos rodean, mu-
chísimo más que para nosotros mismos 
que, en general, no nos damos cuenta 
de ello, y si no prestamos atención a 
semejante eventualidad, quedamos so-
metidos a un defecto que, como nin-
guno, hará huir de nuestro lado hasta 
los mejores amigos. 
Establecida, pues, la cuestión, voy a 
estudiarla sucintamente, como divul-
gación. 
En un noventa por ciento de los ca-
los, se debe a la descomposición entre 
los dientes de partículas alimenticias; 
íss muelas cariadas son un excelente 
medio de producción halitósica, llegan-
do a su máximo cuando se establece la 
piorrea. Lo mismo puede ocurrir con 
las piezas dentales postizas que no se 
limpian, máxime cuando en su construc-
ción intervienen las placas de Caucho 
poroso. Una causa dental pasajera, pero 
originaria de halitosis, es el coágulo de 
sangre qué se forma después de una 
extracción, la sangre se descompone 
en seguida y es excelente medio de 
cultivo en la boca, la cual por su tem-
peratura, viene a ser una estufa, amén 
de la infinidad de microbios que en 
ella anidan. 
Ya en otros artículos llamaba la 
atención sobre la importancia y papel 
que en estos casos tienen las amígdalas 
y las vegetaciones, órganos ambos, 
repito, esponjas donde fermenta todo 
¡O que a ellas llega (saliva, alimentos, 
tabaco...). 
Generalmente, y hasta hace poco 
tiempo, se achacaba este defecto a in-
finidad de enfermedades del estómago 
e intestinos; hoy han pasado a segundo 
término, y caso de provocar este sínto-
Traidores a la Patria 
L a verdad sobre Asturias 
U Cataluña; por el Caba-
• S g f llero Audaz.—Colecc ión 
«Al servicio del pueblo.> 
De venta en «El Siglo XX». 
ma, existen otros que son los que obli-
gan a recurrir al médico. 
Lo mismo ocurre respecto a las en-
fermedades bronco-pulmonares. Uni-
camente hay una enfermedad que én 
algunos casos puede manifestarse en 
esta forma y es la diabetes, la cual 
comunica al aliento un olor a sidra o 
manzana. 
Cuando ninguna de estas sea la cau-
sa, es necesario insistir en exámenes 
cuidadosos de la nariz o de la garganta, 
afecciones que permanecen escondidas 
y capaces de volver «m¡co> al más 
experimentador sobre todo en la mujer 
adolescente, en quienes hay males que 
radican en esos sitios de un modo sola-
pado sin otra manifestación. 
Se ha recurrido a purificar el mí i 
aliento, con pastillas de menta o fuman-
do cigarrillos impregnados en una so-
lución de tlmol y alcohol; su efecto es 
momentáneo, pues ninguna de esas 
substancias hacen desaparecer radical-
mente una fetidez, que es síntoma de 
una enfermedad. Lo mismo digo de 
las personas que se entregan a la fan-
tasía de comer una cabeza de ajo—el 
ajo está ahora de moda y creen algunos 
hallar en él una panacea—. 
No contentarse con esos paliativos, 
sino hacerse cuidar seriamente bajo 
dirección de un especialista; de este 
modo se librarán de condenarse a una 
verdadera enfermedad como lo es la 
simple halitosis. 
Doctor A L B B R C A . 
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E n t r e s s e m a n a s 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tifuyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva m á s de medio siglo 
de éxito creciente. 
C o n t r a 
inapetencia, debilidad general, 
anemia, clorosis, desarreglos 
de la sangre, etc. > 
tomad el famoso Jarabe de 
E l f S T K E N I M f C N T O , 
i A BILIS. S E C U R A N 
RADfCAlMENTE C O N 
HAXANTESAIUO 
9 Pídase «n farmacia*. 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Puede tomarse en cualquier época del afe*. 
^ x _ No «e vende a graneL 
S U C E S O S 
ENTRE VECINOS 
El electricista Vicente Jiménez Reyes, 
de 32 años, habitante en calle Em-
pedrada, ha denunciado en ia Jefatura 
de Investigación que un vecino suyo 
conocido por cHormigo e! cabrero» 
llegó días pasados a su casa, golpeando 
la puerta y profiriendo insultos que 
alarmaron a la esposa del denunciante, 
la cual habia dado luz el día anterior. 
La mujer se levantó para ir a la Pre-
vención a avisar a los guardias, que 
íno hallaron ya al cabrero, pero a conse» 
cuencia del disgusto la parturienta ha 
recaído en su salud, teniendo que hos-
pitalizarse. 
El denunciado resulta llamarse José 
Lebrón Cabello, de 60 anos, y niega 
que insultara a sus yecinos sino que 
i u é a que le pagaran lo que le deben. 
OTRA MUCHACHA CON 
QUEMADURAS 
En la mañana del lunes se hallaba en 
•su domicilio de calle del Hacho, la 
muchacha de veinte años Dolores Mo-
lina Romero, cuando le saltó candela 
en el descote, penetrándole por dentro 
del vestido. A los gritos de la infeliz, 
acudió un individuo llamado José 
Arenas Pérez (a) el Nene, que con 
presteza le arrancó el vestido y con-
siguió apagar los trozos de ropa que 
ardían. 
Dolores fué llevada a la Casa de So-
corro, donde se le apreciaron quema-
duras de primer y segundo grados en 
ambos antebrazos, manos y varios 
dedos, calificándose su estado de 
pronóstico reservado. 
UNA CAMIONETA CHOCA 
CONTRA UN ARBOL 
La camioneta matrícula de Granada 
n.0 3781, que marchaba con dirección 
a Archidona en la mañana del martes, 
cargada de pescado y conducida por 
Antonio Donaire González, al llegar a 
una curva existente en el kilómetro 9 
de dicha carretera, vió venir un carro 
por la izquierda, y para tvitar el atro-
pello se desvió hacia la cuneta/yendo 
a chocar contra un árbol, produciéndose 
la rotura del cristal de un faro y otros 
desperfectos que se calculan en cerca 
de 400 pesetas. 
Los del carro dieron la vuelta al 
vehículo marchándose con dirección a 
Árchidona, pero la Guardia Civil, que 
fué avisada en el puesto del Romeral, 
ha averiguado que el carro pertenecía a 
un vecino de dicho pueblo y lo con-
ducía Antonio Espinar Astorga, que 
llevaba a tres obreros. 
La denuncia ha pasado al Juzgado de 
Instrucción. 
DOS ESCANDALOS 
El guardia municipal José Velasco 
García, con domicilio en calle Cam-
paneros, ha denunciado que su vecina 
Isabel Hinojosa Abad, de 54 años, en 
la mañana del jueves, insultó a su hija 
Teresa Velasco Gómez, de 16 años, la 
cual entró llorando en su domicilio, y 
al preguntar el denunciante qué había 
sucedido, la expresada vecina le insultó 
a él y a. su familia, formando gran es-
cándalo, viéndose el guardia obligado 
a callar y dejarla, por tratarse de una 
mujer. 
La Jefatura de Vigilancia ha pasado 
la denuncia al Juzgado Municipal. 
Los guardias Francisco Alba y Eladio 
Bravo presentaron en la Jefatura a Ma^ 
nuel Molina Asencio, de 40 años, ven-
dedor ambulante, domiciliadoen Málaga^ 
el cual había promovido fuerte escán-
dalo en la plaza de Abastos, insolentán-
dose con el guardia Alba al intervenir 
éste en la discusión que aquél sostenía 
con dos individuos llamados Francisco 
Gómez Solís y José Ruiz Casco, quienes 
obedecieron las indicaciones de lá 
autoridad, no así el Molina, que ha sido 
multado por la Alcaldía con 25 pesetas. 
BRONCAS Y RIÑAS DE CARNAVAL 
En la noche del martes se promovió 
una riña en calle Campaneros, entré 
dos individuos que se encontraban en 
estado de embriaguez, llamados Franr 
cisco Palomo Díaz, de 24 años, con dor 
micilio en calle Herrezuelos, y Iuai| 
Pinto Orozco, de 23, habitante én el 
Henchidero. Al advertir el escándalo, 
salió de su casa el empleado de Arbi-* 
trios Diego Pineda Gallardo, quien al 
tratar de separar a aquéllos se vió ata-
cado por ambos, tirándole el Palomo un 
bocado, al propio tiempo que le dirigía 
insultos y palabras groseras. El mismo 
individuo también le rompió la pelliza a 
Antonio Ruiz Alvarez, que medió en la 
pendencia. 
Los guardias municipales José Checa 
y Antonio González, que la misma no-
che prestaban servicio en la calle Este-
pa, fueron requeridos por el dueño de 
una taberna de calle Carreteros para 
que detuvieran a un sujeto que habla 
penetrado en el establecimiento en es-
tado de embriaguez, y formaba escán-
dalo molestando a los que en aquél se 
hallaban, rompiendo una puerta de cris-
tales, cuyo daño valora el propietario 
en 50 pesetas. 
Dicho individuo, que se había dado a 
la fuga a la llegada de los guardias, fué 
después detenido, resultando llamárse 
Francisco Montejo Guerrero, de 24 
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años y con domicilio en calle Capitán 
Moreno. Presentada la denuncia en la 
jefatura de Vigilancia ésta ha puesto al 
Montejo a disposición del Juzgado 
Municipal. 
Oíra reyerta se promovió en la expre-
sada noche en calle de Eslepa, ocasio-
nada porque dos individuos intentaron 
arrancar el antifaz a una muchacha lla-
mada Rosario Valencia Sánchez, de 18 
años y con domicilio en la huerta de 
Valencia. Eí hermano de la joven, lla-
mado Enrique, salió en defensa de su 
hermana, siendo maltratado por dichos 
sujetos, que resultaron llamarse Francis-
co Ortiz Sáez y Antonio Hurtado Prieto, 
ambos de 18 años y con domicilio en la 
Cruz Blanca y calle Taller y Hoya, res-
pectivamente. Fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado Municipal. 
DENUNCIADA Y MULTADA 
Por la Policía gubernativa ha sido 
denunciada Carmen Morales León por 
tener clandestinamente una casa de 
prostitución en la calle de San Pedro, 
habiendo sido multada por la Alcaldía 
con 25 pesetas y clausurándole el do-
micilio. 
ROBO DE GALLINAS 
En la finca denominada casería de 
Lara, de este término y propiedad de 
don Juan Rodríguez Díaz, fueron roba-
dos hace unos días veintinueve gallinas 
y un gallo, para lo cual abrieron los la-
drones un boquete en una pared sin 
que nadie se diera cuenta en la finca, 
ni se haya podido averiguar hasta ahora 
quienes sean ios autores del hecho. | 
La denuncia ha pasado al Juzgado dej 
Instrucción. j 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por transitar con excesiva velocidad 
por calle Estepa y estando a punto de 
chocar con un coche de viajeros, ha 
sido denunciado el chófer de don Bal-
domero Bellido, que conducía el auto-
móvil MA. 5.923. 
Por infringir las Ordenanzas, dejando 
abandonado un carro en el Portichuelo, 
ha sido denunciado a la Alcaldía Ma-
nuel Bravo García, habitante en cuesta 
Real. 
Por lavsr ropas en la fuente de San-
tiago fué denunciada la vecina de calle 
San Pedro Josefa López González. 
Y por extraer aguas de un registro* 
también ha sido pasado parte a la Alcal-
día contra la vecina de calle Hornos 
Josefa Arcas Jiménez. 
MORDEDURAS 
En la Casa de Socorro fué asistido el 
niño de 4 años Miguel Gutiérrez López, 
habitante en calle Hornos, de una ero-
sión en la cara externa de la pierna de-
recha, producida por un perro propie-
dad de Dolores Vegas Lara, vecina de 
la calle Cambrón y Villate. 
También ha recibido asistencia Anto-
nio del Pozo Jiménez, de 11 años, do-
miciliado en calle Vega, que presentaba 
una herida contusa en la cara anterior ter-
cio mediode la pierna izquierda yotra en 
la cara posterior de la misma extremi-
dad, causadas por el perro de Antonio 
Moreno Cobos, vecino de la calle Taza. 
Ambos lesionados son de carácter 
leve, y los canes fueron sometidos al 
oportuno reconocimiento. 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos los siguientes individuos: 
Francisca López Cobos, de 32 años, 
calle Picadero; erosiones en la región 
superciliar y pómulo izquierdo. 
Concepción Arjona Montiel, de 2 
años, plaza de Guerrero Muñoz; quema-
duras de segundo grado en la región 
glútea. 
Antonio Ruiz García, de 75 años, 
calle Albaicín; dos heridas contusas y 
gran hematoma en la región superciliar 
izquierda. 
oClOlf £•*> 
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María J. Real López, de 17 años, calle 
Albaicín; luxación del codo izquierdo^ 
por caída. 
Alfredo Santos García, de 6 años^ 
calle Sierpe; herida contusa en la ceja 
izquierda por golpe dado por el niño 
Francisco García Barranco. 
Serafín Ardila Rodríguez, calle San 
Pedro; una herida contusa en el dorso 
del dedo pulgar mano derecha, por 
golpe casual trabajando. 
Alfonso Ramos Cordón, calle Cruz 
Blanca; herida incisa en la región rotu-
liana izquierda que interesa la piel y 
tejidos celulares, causada con un hacha. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
LOS 4 M MWM 
Rosario Pinto Gutiérrez,Teresa Gon-
zález Carmona, Antonio Fernández 
Repiso, Francisca Díaz Castillo, Carlota 
y Juan Domínguez Gómez, Antonia 
Ariza Marchal, Socorro Romero Cal-
derón, Enrique Luque Montilla, josefa 
González Vegas, José Rodríguez Gémar» 
Antonio Arjona López, Rosario Del-
gado López, José Porras Muñoz, María 
Josefa Aguilar González, Vaívanera 
Godoy Vegas, Juan Martínez Ortega, 
Francisco Veras Ruiz, Carmen Narbona 
Ríos, Dolores Soto Arcas, Angeles 
Cabello Pérez, Juan Bautista Jiménez 
Morente, Federico José Esteban Vílchez, 
Francisco Morente Conejo, Francisco 
Garrido Sánchez, Antonio Herrera 
Pedraza. 
Varones, 13.—Hembras, 13. 
LOÍ fue DMterM 
Rosa (Jarcia Martínez, 61 años; Agus-
tina Ríos Ferrer, 13 messs; Dolores 
Carmona Diez de los Ríos, 55 años; 
José Postigo Orajales, 20 años; Josf 
García Jiménez, 47 años; Teresa Al-
varez Alcoba, 62 años; Dolores Ruiz 
Mora, 18 años; Juan Pérez Aranda, 68^  
años; Presentación Rodríguez Sánchez, 
56 años; José Sánchez Arenas, 54 años; 
Francisco Navarro Trillo, 29 días; Mateo 
González Torres, 78 años; José Reina 
Sánchez, I mes. 
Varones, 7—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . , . 
Total de defunciones . . . 
. . 26 
• • i 3 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
t o t « n M C M » 
Antonio Rodríguez Luna, con Inés 
Sierra González. — Salvador Torres 
Sánchez, con María Lozano Balta,— 
Juan Montenegro López, con Josefa 
Torres Casasoia.—Miguel Quirós Be-
nítcz, con Modesta Varo Blar> <. 
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iA las señoras 
CORTE y ARReGLO de MEL6NA 
ONOULACiONeS v PeiNADOS 
Señorita muy práctica en estos servi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, nám. 7. 
Para entretenerse 
Monólogos y obras dramáticas propios para 
señoritas y caballeros, para representarse en 
veladas, escuelas y tertulias particulares. 
MONÓLOGOS PARA SEÑORITAS (32 mo-
nólogos), 3,75 pesetas. 
MONÓLOGOS PARA CABALLEROS (17 
monólogos y 8 obras w representables), 3,75 
pesetas. 
Monólogos sueltos, a 0,50. 
Los pedidos, con el importe en sellos o giro 
postal se harán al señor director de la Acade-
mia Provincial de Declamación, Zorrilla, 2 y 4 
Málaga. 
Cuentos 
El mejor regalo y lo que más 
agrada a todos los niños son 
los cuentos. 
Los hay al alcance de todos los 
bolsillos, desde 
5 c é n t i m o s a 5 p e s e t a s » 
Visite EL SI6L0 XX 
¡ A T E N C I O N ! 
Ofrecemos un extenso surtido en 
ESTUCHES PAPEL Y SOBRES COLORES MODA 
T A R J E T A S Y PARTICIPACIONES DE BODA 
Plumas Estilográficas 
TINTAS; SESQRHELQS • WATERMANS - LAKQR 
VIL L E DE PARIS - TINTAS PARA TAMPQN 
Libros de Contabilidad 
CARPETAS BUFETE HULE Y CON SECANTES 
LAPICES - PLUMAS - PALILLEROS - SECANTES 
V i s i t e EL SIGLO X X A n t e q u e r a 
